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The following work deals with word order in Basque. But is there a fixed word order in this language? Word order in Basque is 
mostly related to its communicative function. The receiver will understand a different message depending on how the speaker 
organizes the position of words in a sentence even though the words are the same in the different alternations. Because of that, 
it can be said that Basque has free word order. However, it is also true that there is a basic syntactic pattern that our language 
typically follows: subject- complement (object) – verb. 
 
On the other hand, we do know that we have a special linguistic context in Basque Country. Three languages are widely spoken in 
a single nation: in the northern region French alongside Basque, and in the south Spanish as well as Basque. This situation is an 
obstacle for users of Basque. Many Basque speakers introduce foreign sentence patterns when speaking their language, and as a 
consequence word order loses its communicative function.  
 
In the theoretical framework the grammatical structure will be analyzed in depth in order to find a solution to this problem. 
Additionally, we will also study, from a practical perspective, how children use Basque language today. For this purpose samples 
from Mondragon and Pamplona have been collected and sentences in these oral productions have been analyzed. 
Finally, we will provide guidelines to set an appropriate use of Basque as well as some examples to work with this issue in 
educational environments.   
Word order; structure; communicative function; context.
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El siguiente trabajo trata del orden de las palabras en euskera. Pero, ¿existe un orden de palabras fijo en este idioma? Dicho 
orden, en euskera, se relaciona principalmente con su función comunicativa. El receptor va a entender un mensaje diferente 
dependiendo de cómo el emisor organiza las  palabras en una oración, a pesar de que estas sean las mismas, pero con un orden 
distinto. Debido a esto, se puede decir que el orden de las palabras es libre en este idioma. Sin embargo, también es cierto que 
hay un patrón sintáctico básico que nuestra lengua normalmente sigue: sujeto-complemento-verbo. 
 
Por otro lado, sabemos que tenemos un contexto lingüístico especial en Euskal Herria. Se hablan tres lenguas en un solo 
territorio: en la región norte el francés junto al euskara, y en el sur, el castellano y el euskara. Esta situación es un obstáculo para 
los que hablan en euskara. Muchos oradores vascos introducen las estructuras de frases extranjeras cuando hablan su idioma, y 
como consecuencia, el orden de las palabras pierde su función comunicativa. 
 
En el marco teórico se analizará la estructura gramatical en profundidad, con el fin de encontrar una solución a este problema. 
Además, también vamos a estudiar, desde una perspectiva práctica, cómo los niños utilizan el euskera hoy en día. Para esto, 
hemos recogido muestras de Mondragón y Pamplona en forma de oraciones, que después han sido analizadas. 
Por último, vamos a proporcionar directrices para establecer un uso adecuado de la lengua vasca, así como algunos ejemplos 
para trabajar con este problema en entornos educativos. 
Orden de palabras; estructura; función comunicativa; contexto.
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Jarraian datorren lan honek euskararen hitz-ordenaren gainean dihardu.  Baina ba al du euskarak hitz-ordena finko bat? 
Euskararen hitz-ordenak  batez ere, funtzio komunikatiboa betetzen du. Igorleak sortzen duen esaldiaren egituraren arabera, 
hitzak berak izanda eta hauen ordena aldatuz, hartzaileak beste zerbait ulertuko du. Horregatik, euskararen hitz-ordena librea 
dela esaten da. Baina, badago beste baieztapen bat, gure hizkuntzaren oinarrizko ordena subjektua – osagarria – aditza (SOA) 
dela.  
 
Bestalde, jakin badakigu zein den Euskal Herriaren testuingurua. Herri batean hiru hizkuntza erabiltzen dira: iparraldean frantsesa 
zein euskara, eta hegoaldean euskaraz gain, gaztelania. Hau, euskararen erabilerarako traba bat da. Euskal hiztun askok erdal 
egiturak erabiltzen dituzte euskaraz hitz egiteko orduan eta, ondorioz, hitz-ordenak duen funtzio komunikatiboa galtzen du.  
Marko teorikoan gehiago sakonduko da egitura gramatikalaren inguruan, honi guztiari erantzun bat eman nahian. Bestalde, 
alderdi praktikoan, gaur egungo haurrek euskara nola erabiltzen duten aztertuko da. Horretarako, Arrasateko eta Iruñeko bi lagin 
hartu dira. Lagin bakoitza ikasle talde bat izan da eta hauetan ageri diren esaldiak aztertu dira. 
 
Bukatzeko, euskararen erabilera egokia egiteko jarraibideak eskainiko dira eta, era berean, hezkuntza arloan lantzeko zenbait 
adibide. 
Hitz-ordena, egitura, funtzio komunikatiboa, testuingurua.
